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Karnival Keusahawanan
IMalaysia bantu usahawan
ALOR SETAR Karnival Keusahawanan
IMalaysia selama tiga hari yang berakhir
kelmarin bakal menjadi platform kepada
usahawan baru orang kelainan upaya
OKU dan Orang Asli memasarkan produk
mereka ke pasaran yang lebih luas
Karnival yang berlangsung di pusat
membeli belah Star Parade itu merupakan
Program Pembangunan Keusahawan Baru
Nepro anjuran Pelajar Keusahawanan Uni
versiti Utara Malaysia SIFE UUM dan
Institusi Pembangunan Keusahawanan dan
Koperasi CEDI
Pengarah Nepro Lim Ju Wee membe
ritahu karnival itu menjadi tempat per
temuan untuk usahawan baru termasuk
usahawan tempatan usahawan OKU dan
usahawan dari perkampungan Orang Asli
Ulu Legong Baling untuk memasarkan hasil
mereka kepada orang ramai
Katanya karnival itu juga menjadi plat
form kepada usahawan mencari rakan kong
si baru dalam memasarkan produk mereka
ke pasaran yang lebih luas
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